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1. 1　中药止痛抗癌膏[ 1]组成: 三七 10 g ,蚤休 10 g , 玄胡 10
g ,芦根 20 g ,黄药子 10 g, 乌头 6 g, 冰片 8 g, 紫皮大蒜 100 g,
麝香适量。上述各药(紫皮大蒜除外)先研成细粉, 过 100 目
筛, 用大蒜汁将药物调成膏剂(制丸时须将麝香经钴60照射灭
菌后用)。每丸或膏剂为 3 g。治疗 58例晚期癌痛病人 ,其中
肠癌 28 例,肝癌 12例, 胰腺癌 8 例, 肺癌 6 例,胃癌 4 例。58
例中有 23例用丸剂口服治疗, 35例用外敷膏治疗。丸剂治疗
者每日 2 丸(原文未说明分次服或一次性服用) ,贴敷药者隔
日 2 贴,贴敷于痛点或经络压痛部位。口服组止痛持续时间最
长 21 h;外贴组止痛持续时间最长 17 h。止痛作用时间最短者
也有 2 h10 min,该方对消化道晚期癌的疗效较肺癌显著, 疗
效满意者达 54 例。用药后无毒性及不良反应。
1. 2　新癀片:主要成分三七、牛黄、肿节风等药,具有散瘀消
肿, 清热解毒,通络止痛等作用。骆氏[ 2]用该药治疗54 例中晚
期癌症疼痛患者, 其中肺癌 6 例, 肝癌 20 例, 胰头癌 2 例, 贲
门癌 2 例,胃癌 22 例,食道癌 1 例, 直肠癌 1 例。治疗前将疼
痛分为Ⅲ级。Ⅰ级疼痛 26 例,治疗后疼痛全部消失。Ⅱ级疼痛
22 例, 治疗后 20 例消失 , 1 例因胆石症加用镇痛药也缓解, 1
例因精神忧郁加用抗忧郁药也有效。Ⅲ级疼痛 6 例,治疗后疼
痛消失 1 例。疼痛分级: Ⅰ级: 轻度疼痛可以忍受,能正常生
活,睡眠不受干扰;Ⅱ级: 疼痛明显,要求服用止痛剂, 睡眠受
干扰;Ⅲ级: 疼痛剧烈,不能忍受, 睡眠受干扰, 伴有面色苍白,
肢冷,汗出等植物神经系统功能紊乱的表现。用法起始剂量为
2 片/次, 每日 2 次, 如疼痛控制不理想, 下次起每次增加 1
片,最高用至 9片。
1. 3　癌痛灵: 郭氏[3]用癌痛灵治疗 71 例中晚期癌痛病人,有
效率达 87. 3%。该方组成为:熟地 15 g ,山茱萸 15 g ,茯苓 15
g, 骨碎补 20 g ,补骨脂 15 g , 白花蛇 10 g , 虫 15 g , 蜈蚣 2
条,延胡索 12 g , 蟾酥 6 g , 肉苁蓉 15 g ,乳香 10 g, 没药 10 g ,
熟附子 2. 5 g , 黄芪 20 g。文火煎 2次取汁 500 ml, 每次服 250
ml, 必要时 6 h 后再服 250 ml(服药期间不加用其他止痛药)。
用药后完全缓解者 29 例 (中度癌痛 12 例,重度 17 例) ; 中度
缓解者 33例(中度癌痛 3 例,重度 30 例) ; 无缓解者 9例。用
药后起效时间平均 1. 8 h,缓解时间最长可达 4. 2 h。疼痛划分
按WHO 的标准。
1. 4　撤痛方: 刘氏[ 4]用撤痛方治疗多种晚期癌症疼痛病人
42 例, 总有效率 92. 8% , 其中Ⅰ、Ⅱ级疼痛者每日 1 剂, Ⅲ级
疼痛者,每日 2剂, 分 4 次。疼痛划分按WHO 的标准。
撤痛方组成:柴胡 10～15 g ,白芍 15～30 g, 当归 15～30
g, 青皮 5～10 g, 枳实 5～10 g ,水蛭 3～5 g ,桃仁 5～10 g ,延
胡索 10～15 g ,三七 15～30 g , 甘草3～5 g。用法:上方除水蛭
研粉外,余药水煎至 200 ml,冲兑水蛭粉分 2 次口服。Ⅰ、Ⅱ级
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瘀药以止痛, 曾以 30 例先口服杜冷丁 25～50 mg 的患者与服
该方做比较: 服杜冷丁完全缓解和中度缓解者有效率达











认为,肝癌疼痛,白芍每剂可用 90 g, 虫 45 g; 肺癌疼痛,雪
上一枝蒿可用至 5 g ,三七可用至 30 g; 食道癌疼痛,蜈蚣可用
至 15条, 仙鹤草可用至 20 g ;鼻咽癌疼痛, 川芎用 90 g ,乌药
用至 20 g ;胃癌疼痛,马钱子用至 5 g ;宫颈癌疼痛, 桂枝用至
60 g, 土茯苓用至 150 g ;直肠癌疼痛, 红藤用至 90 g , 乌梢蛇





总之, 应用中医的方药抗癌, 首求辨证准确, 然后立法要
全面,且主次应突出。在选方时宜选无副作用的方剂,且药物
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习为常规, 但是细究起来尚觉浮浅, 未能旁达幽妙, 证之临床
也另有天地。
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